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MOTTO 
 
َٰٓياَهُيَأ ٱَهيِذَلّ ْاىُىَماَء ْاىُوىُك َٰىَقَهيِم ِهلِّلّ ٓاَدَهُشَء ِبٲۡلّۡسِقِۖط اَلَّو ۡجَيۡمُكَىَمِر َهَشُٔنا 
ۡىَقٍم ًَٰٓلَّع الَّأ ۡعَتْۚاىُلِّد ٱۡعْاىُلِّد َىُه ۡقَأُبَر ۡقَتّلِّلّٰۖيَى َوٱْاىُقَت ٱَۚهلّلّ َنِإ ٱَهلّلّ ُۢريِبَخ اَمِب 
ۡعَتَنىُلَّم ٨  
Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang 
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan 
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. 
Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan.
i
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
i
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya Juz 1-30, (Jakarta: Duta Surya, 
2012), hal. 108 Al-Maidah Ayat 8 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Motivasi Berprestasi, Promosi Jabatan, 
dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan di Lembaga Keuangan Syariah 
ASRI Tulungagung” ini ditulis oleh Anita Rismawati, NIM. 2823123016, 
Pembimbing Sri Eka Astutiningsih SE.,MM. 
 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena yang 
menyatakan bahwa masalah mendasar yang sering dihadapi perusahaan, yaitu 
bagaimana mengelola sumber daya manusia untuk melakukan tugas dengan 
sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan 
Perusahaan harus mampu membangun dan meningkatkan kinerja di dalam 
lingkungannya. Dalam meningkatkan kinerja karyawannya perusahaan 
menempuh beberapa cara misalnya melalui pemberian motivasi, pemberian 
kompensasi yang layak, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, promosi 
jabatan, pendidikan, dan pelatihan. Dalam hal ini, peneliti menguji pengaruh dari 
motivasi berprestasi, promosi jabatan, dan kompensasi terhadap kinerja karyawan 
di LKS ASRI Tulungagung. 
Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah (1) Apakah ada 
pengaruh motivasi berprestasi terhadap kinerja karyawan di LKS ASRI 
Tulungagung? (2) Apakah ada pengaruh promosi jabatan terhadap kinerja 
karyawan di LKS ASRI Tulungagung? (3) Apakah ada pengaruh kompensasi 
terhadap kinerja karyawan di LKS ASRI Tulungagung? Adapun tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh motivasi berprestasi, promosi 
jabatan, dan kompensasi terhadap kinerja karyawan di LKS ASRI Tulungagung.  
Skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi LKS ASRI Tulungagung agar 
dapat meningkatkan kinerja karyawan. Selain itu penelitian ini juga diharapakan 
dapat digunakan sebagai bahan masukan atau referensi bagi penelitian 
selanjutnya.  
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis 
penelitian asosiatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
metode kuesioner. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer yang diperoleh dari hasil angket yang telah diisi oleh karyawan LKS ASRI 
Tulungagung yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Metode analisis dalam 
penelitian ini adalah uji validitas dan reliabilitas data, serta uji k-related sampel 
yang terdiri dari uji Friedman.  
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa (1) Motivasi 
berprestasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. (2) Promosi 
jabatan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. (3) Kompensasi 
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan.  
 
Kata Kunci : Motivasi Berprestasi, Promosi Jabatan, Kompensasi, Kinerja 
Karyawan 
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ABSTRACT 
 
Thesis entitled "Influence of Achievement Motivation, Occupation 
Promotion, and Compensation for Employee Performance in Tulungagung ASRI 
Islamic Financial Institutions" written by Anita Rismawati, NIM. 2823123016, 
Advisor Sri Eka Astutiningsih SE., MM. 
 
The research in this thesis was motived by phenomenon which states that 
the fundamental problem often faced by the company, namely how to manage the 
human resources to do the job as well as possible in order to achieve the goals set 
Companies must be able to build and improve performance in their environment. 
In improving the performance of employees of companies employs several ways, 
for example through the provision of motivation, provision of adequate 
compensation, creating a conductive working environment, promotion, education, 
and training. In this case, the researchers tested the effect of achievement 
motivation, promotion, and compensation to employee performance at LKS ASRI 
Tulungagung. 
The problems of this research are (1) is there any influence of achievement 
motivation on employee performance in LKS ASRI Tulungagung? (2) Is there 
any influence of promotion on the performance of employees in LKS ASRI 
Tulungagung? (3) Is there any influence on employee performance compensation 
in LKS ASRI Tulungagung? The purpose of this study was to examine the 
influence of achievement motivation, promotion, and compensation to employee 
performance at LKS ASRI Tulungagung. 
The benefits of the research to LKS ASRI Tulungagung are in order to 
improve employee performance. In addition, research is also expected to be used 
as an input or reference for further research. 
This study use quantitative approach and type of associative research. Data 
collection techniques in this study using a questionnaire. Data used in this study 
are primary data obtained from the questionnaire has been filled by employees 
LKS ASRI Tulungagung sampled in this study. The method of analysis in this 
research is to test the validity and reliability of data, as well as k-related test 
sample of Friedman test. 
Based on the analysis it is concluded that (1) Achievement motivation 
significant influence on employee performance. (2) Promotions significant 
influence on employee performance. (3) Compensation significant influence on 
employee performance. 
 
Keywords: Achievement Motivation, Occupation Promotion, Compensation, 
Employee Performance 
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